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1) 農 林 省 農務 局 、 昭和 五 年 米穀 要 覧 、P・17・
酒 造 米 消 費 高 に就 て は、0大正 十 二 年 度迄 は 農商務 省 食 糧 局:第二次 米 穀 統 計2)
P.27.大正 十 三年 度 よ りは農 務 局昭 和 三年 版 米 穀 統計年 報 ・P・43によ る。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































勝 賀 瀬 質 氏 、米 領 の攣 動 と其 の影 響(農薬 経 済 研 究第 三巻 二號p・90)1)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)農 林 省農務 局 、 昭 和 三年 版 、米 穀 年 報 、p・43・
P・4・








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)農 林 省農 務 局 、 昭和 三 年刊 行 、蓼 類 統 計 、p.54-55,
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